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...,.,."tJU.. t o 
l o oo b.t.J-
...._. 
Pric:o, 2 Centa 
38,672 CLOAKMAKERS VOTE .. FOR 
GENERAL STRIKE; 162 AGAINST 
.STRIKE REFERENDUM BIGG.EST. lN SECOND CONFERENCE 1M 
HISTORY OF UNION c~~AI 
II'HOUSANOS OF1 VOTING CLOAKMAKERS oLOCic. TRAFFIC FOR THREE DAYS 
ON TWENTY-TH~RD STREET 
Cl'•kmalltn RepiJ to UYitimatoua of a- With • Practical~,. U....u-. D• itio. to Strik;, ror 
lht Dtf- ol n..ir WoriUq  ' 
.)11.....,,, ~ .... w...._..,, s ..... M~ ';t~.. w. aao1 ttll, JJJ 
~ tloo ., .... ..-..~ .......... u..., -a.... ·.t u. ~
Va5loa ......... ... --..... .. tM .. .,... .,.... ef"""" , ... , .......... 
•alllletH IMalal.en:&.• 0.. ~of ..,.. ... ... .tribill tloe 
WIIM:I')I lo rq.bt· to doe o\U..Io• .r tloo -~ _...U.. ~
,..~.,~ .... m .. s....,.wu. n.,._., __ 
..,..s.lb ... 'I'JatU.Uolai'Mt..-ofU...Iot..t~ • .-... ~ 
_,..,.,..,.a..,..MW "' ,,.. tw Mn aM ...... ,_""'" Uol t.o M 
_... .. , ............ ,....tateU..I..._ 
TM .-tu - U.. anca"'- u,e.tt&t'- of W leMon of 
.,. u.._ ., o _...,....,or-r.,. uo1 ..tJo o ...u.m., -...t.J ·et-
_..... \lot ~"'- of M• Ym ..... .w- o IUbw __...__. 
. .. ~"'""' ... u. ....... -""'-.,U.."-U..t~Aoe-a.. 
.. U. doak boolat.,. .,.,." tM n t. ... .t ....,.__... 
O..IIMMIJI.e ...... bltloo ...... U-ot U.-..w.U....bo 
....._ ~ .... , ....... ladiMof ............ ,...a.~, ... tile ""Uue" of 
.,. _pa.,."'"'"',_.,,,.,lll ............. ~ O..Ud..-!J 
.. ~.,_., h•t.o u. to.cn .tt.loo- • .,. .._. aau..,.-... .aiUac 
t.tWr ~to-M tM.utt..tonncho•,to.h&nat-U..tU. 
..,._ -ld lot : MO.•• wltll lk detf'M or U. ••plofoonl We ohaD 
-• pcr•ltl.loe•toolet,ralaeOIIrfoteandOIIrllYI.,..-.~aM.anlabru 
.. u.c .. tle otoittl" 
Tho nf ... aadwm Yolo t•kl!n on thlo propolltlon wa. U.. blpat In tht 
Wriort of the Cluk,...ken' Unloa. Naver klon 4~• U.. •lo.lu!>akln poor-
Jkl,..teclln ... eh rrut numb4on In • 1entnliNillotln•, enn on the ••• 
tl! a etrlkt. T~ dtopOtlc t.IGerH of u,. bo_, for plwe work hat cn•tly 
- '"'" ,,.,,,. ""'" a!ld wo"'u ""'rkinc In the lnda.ot., ,.,a tll.t. blc ...... 
louM!p or tl>o _., .. u.. "- to-~~ u t• '" • bodr: n.. ula•ar 
• · •lonpop .. tttl"" tl' U.. .._., t.llat U.. woobn w0111d be eototcn\ to 
-pt U.. -•Uti• _,.te"' t l ploft wort. at b,.._ Uro, bM th,.. ...... 
....,.lN. n. ~ .... _.,., ...... ,.,.,....,. • ~.....,., otri .. ta .,uo. au. 
'" lillctl<lllwlo-la1r~......_ 
Q.OAICMAUU UNIOH •z:.u»Y ltfWt Itt ....... M•~ ben ~ J f'Oa rtc!HT =~~~~ ==-~ :. :-::.':: 
'ft. ,....ma . .. , .t u. a-a... IUlb, u..-.11 u. nf•....t- ,......_ 
....... Ut1NJ.tllfty.,... ...... __., Tlllo"~ltl' ..... .tU..b· 
=f:t:~ "'!~\¥~~ 
no. Up abita -w...., lo ~tlac 
...,.,,_u. ........... -~· U..lcioL Ualt7_,....aGaan ,_. 
...t.tMnab t fU. -. ... U.. 
-•u.w...,,..,, .. ._ 
tiNueplaJtn.,ttU.Iul ...... ttt wlll 
...WW.w doHf .._,.laiU..I.aa 
wtu.P,.IaJ-·~ 
-w, ... latpl wMII _.ok- WI 
tlaiM .UI - U.b- doallop wltlo 
· ~·t---tloo.twlll.U. 
W...,. bo U. ckollt laolulQ' of Uolo 
m;:.,. .~ll.a..a.u 
f..pt _tlota_M!UoboU.. 
.,...-...... .... ~~ua. .. n.w,.-
lt.Sclot&. n.-toknatllMCIII&k-
.U.u' Ualu lou• ~ In .an 
U....oaea.TIIe)'tno..Utriod .. tttr· 
anatndlmowlll>tniJbiWW ttrlh 
hilt •LI<I how to win. 8b0111d tM 
fttbtbnakllut.,thtl!o.-whobo.n 
provoke-.! It, will know thtl tht~ hne 
• JIIIII'conftletonthtlrlltadtff'OIII 
~~tfJ'ft1'111holor. 
nr. cloak "-eo of Ntw York 
elloolld u.u, l11del'd, kll•wa N un. 
lla.,.tlotJ' ..,.rlki•~U..Irwort. 
tftlatla\11 O.tloeJ""Iuotw 
thatdof .. ltiAnt tlot•l• &lot fta ! 
u.,.................,tlo&ttloooclt-
tlnuo..._.u..,._.Wo:ll ... 
''"""" t1ot lag~ of t1oa -rbnla 
tiM tnoe., 1M <:ltoob.tbft' U111too, 
(O..tl ...... r...,t) 
l.alt waek , tht notookplace a l<!c· 
oad conft,.n .. MlwHn the. Unloa 
trw.! theM•n~ ftctatl,.'Auoc!atlon it 
U..diJof Cie'otltllll. · 
AI ... ,. .... IMlWHk,l .. ta-. 
COIY•tl, tlot llnl tad:ft'tiiC't b<ttwo:a 
U..C ... 1o:.Ka.,.bd.lilres' "-iatioa 
llf tlotltH.J .... tiMUILl•wude-
..t• ,.,..IJ t.a. tC.at-:111 a:f tile 
........ . .. - .s-u.bJft" 
tuloOd "' Mdi.W ... ,... u ..... ... 
....ttoltMtiM_,.,.,.rm.:mb 
u..-.u ... tMnpuenot~ 
r ... u..lr-~ot ..... t~ot,.P. 
,. .. ,.,.., ............... .-~th.de-





• ll.tU.. .... ~la-~. 0. 
T.....t.¥ ... Wflt',N-HrU,tlot 
Cltot-t ..... .l.a.t Ba&N will u .. 1 
a-ni •••lloorolllp cueUac whee 
Vlft.Pft.al«allltJ"-T ~will 
,,...nt • full .,pM\of tbt t-Hn-
htlncuud•)llthe.,, .. be .. tode-
ddt UpOI> tllth-e.queolloMla dltpute. 
Tho Uoilon kat O>enl out • JOIIIOtal 
lcttutot!l tht n>eftlbe,.uUl..,.u,oa • 
thc.,toco,.,ttoth••HUnludto 
-l<,.pnpa .. tloM fortftmlllctwlth 
the ~ "TIM Union," U... leUn 
""'la.""""•M-'<••Jwsr. Uth 
"-loawn"tt ,,.roiM. bot.btt.._. 
"' aultM.o, tlroallclot loiH'I'tObla." 
,..,~ ..... r a.....m..s.n 
-w-*""""·'"•IM th ........ ., ..... t:lf U........tty 
•n...tW7wlll~ f ... IJorirfiltop 
wiU.tlot- .......... ~
tiMI .. u.. ~~-k-b .. ., tdott diMs. 
PRESIDENf SCHLESINGER IN · WORKERS' UNNERSITY 
PHILADELPHIA AND WASHINGTON OPENS NEXT WEEK 
Natwltloo&a~tlot..u.hltoltika· 
.... .. tiM deall~ llKew 
Ttrll, l'no.Wtet ltk ......... ---
...... Nk,tlolowttk,I'IIIW.I,tol. 
............. 
Ha .Wtal I'UaAI .... NIT......,. 
lt tlot lat...- at 1M lttalcletk· 
...... ~ .. )'lhtl'lrlllaoltl,.. .. 
a..k .lalnt &Mnl Ia tttellll 1 lOll• 
,__ "'""' l.bt tlt'-tl '" tht Cltoak M'IIIUfO>elunn' A..«latl001. M 
.... llnH an IMI11r writte n, lht 
._,ltofthlolconfttanulanll )'tl 
bow... We •M.ll ln for .. 0\lr "''~'"" 
••e•rulbr ltlnournul iHUI. , 
On W-.!nudlly, l•t•lldut 8cllln-
.,_,w,n\loWu.lollotton,ttthtl.,. 
~tlon , , hcrtttt J n .. w, of the 
VIIIIH 8ttU. o.,.rt.tllt tl t.!Nr, 
&wr~~tatJDarlo .... bl.-twolettt ._., 
-..Uataluw.U••-IIk.Wtll 
liM I'Wlldti,W. WtJote .. O....J.a. 
~ .. t• -rn ~..., w. " 1M 
I'WIMtlplol&wUtt. ... d.-o.tN:e ,.. ., .. ~a, fl'lellontlot., tlooo 
N111 t. .......... II- II a aeu1o- w .. bn' Utt...,niiJ' will lakt .... 
-•1. TllekHW? .... ..._ tny •P~Wt¥ .......... N.,, ll.at1:S., 
:.r!';:::.::-~ -~~-:-:~~~.:=-"'= 
~a.~~ "- 11111 &.n.t- . • 
Tha laWruU...I "'"""""*' tJo1o.. Aa uetlkal -rt ku Mtll ••· 
•lttf.., , .. , tht nll..ttlpllla ......,, . ........... TIM ltoltullonal o.,.r~. 
fMII,..... f &llod Ia 1~r U..tnriJr. -111 wu ~tal Uo MCUrinr t~t 
.,...... U,. \t¥tlttl11 of ~tar)' follawlltl'trtla~IAIIpiiWtrMr,llot 
Dttlt. 'l'lllt HI fully ch.,.aetiub• btritollt who luot • •nofd tilt li<llllln-
t.bt nptd which th- bourbon ._ tlo11 of our mll•ollon, and tilt ttlutN 
•loJt ,..luoufor JI'Ibllctplii\OIIOrfar 'rloii11IR 0 tc'tt Wt .. rllo..,.r, W• 
tnJ ,.nalu ttto.,p\ to H Uit tht are t lt d to tnnoun~• tbo.t Wt tUt• 
bitter ttrunla bt lwttn ll••m and ttedtdtn ... uriiiJ ill•lluat Hubuk, 
th•lr W{lrktn tlltt lt aow ow., thnot ooprano, w)lo hal tbtllltd .,,,ur 111~ 1. 
anoptllt old.. Of COOI'H, tbe l nt&rn• uta wltlo htr artt.lll •lnrl"' a! J ow-
Uo-...Jalldlbii'Wladelphltttrlltt,.. IIJ:I folk-att. 
~lll!•ttllt~tlotFt,..... Mitt S.dlt Chelftlt, .. ,., AWIYOI 
:.~~~':La.:'~":::"; :-::·~::::i.,.a..w." ,.,,. wm 
~;::;=~.::.:..~~A.~ 7:11. ~==; 
• I Uot t!xM.Ithl c...l!LN at .. r 
~"::!~ ::'~'7 =~~~ 
Uitl~~f'nf.. ...... wta.U.. 
c .. U..~aM~ef 
I.a .... f'.olw.U... f"ttoWet' sa-.. 
lacerwU!.-bu..W.--T ... 
u ....... ,....LaMrr.o~-t~aa. s.c ..... g,, .. .., . ... ~ofU.. F.d1>+ 
c•tlarHol c...,IILH tf u .. latenoa-
tle,..l, wlllopuk for the <'cnoullltteo. 
.,.. f~ll P1'0lra"' .. 111 bt lllU'IDift.J 
nut Wi>ok. ~ • 
.. Onoblln..,fth4otdPcat1onoleom· 
no lttttt " f t ho J,.,.,l U11 lor11 will •~t 
u:,:h:';';.our """'btD wbo Upe<l 
to tUoll~ tloJ. ft lobr.IJOII Io ~0 tlot.Jr 
•~tJ"-tt. Nia U..,totH pro­I'T•-. wUl ...... ,,. 
"'"·-- '-"' llckll llll.t. ..... . .,... _ _,......,,.... " .... 
.._•ftlotlrlMIIUilMt 

J"rrd.Q', Novembn 11 , l tl l JU S TICE 
Facts and Figures 
1hat 1alk 
:: :;~;:::: ::~~~ = ;:.~=~ ~-"~~ ~~.:;·tl 
uP'ddlto.nootfU..J'NU'&ICO'I't... Uot,,,,,. ,, IOII,toO,OOO 
lllenl Tt..drllclopout.o•IA-.,.,. 1110 •••••••• 111,000,060 
3 pu e.r~t f or lMlr .a~,.-.-, Ull •• • ••••• Ut,toO,OOO 
three per ent of U.. toW ~~.. 1111 • • • • • , • • UT,OtO,toO 
_, ... ,.w~c ..... ...,...,.llltl ......... ~1-tl-•fiiPi. ....... 
a,. At.LXANDER lllACKTEHBERG. .- .-t-~ _. .._ ~~~~ ~~ ~ 
ow-tor,~":;;~~~· 1. L G. W. U. larls = ::i. ... ~ ott=.:; ::::":.~U~t ~~ 
"""''--v-·- ..... - o,... n •. '" .... ::.:-.~·c:.:-,.':....-.: .. ~~ =~~~~,~=-~::-: r .. -~~~ .. -.-::.:-:_;~:z; ::::£,;~~;.;• ~== catl .... .,..,, vpOII u.. ~ ~~ .. -=-.:=--0: 
.... .._ ,.._ ~otlbo~.U..•a..l:ftloi...,_...SU.eailh.ar7 ::'~'':f:=a :!'!!...-Do~ Total •••••••• fiU.!H.&IO,SU U... ~Mal,_. ..W. ~'7... ftlft, "Mt f• ·-,... ~. 
~~g1-:;--.. -~.: - =~~;~:':~· :~== ~;:~:=§;:] ;~~~~.:~~;! . 
.... _.ot 111t1 pi Uo ~· ol d.IHI"' Btlprla ••••••• ,, IU,!M,toO ..._.._ ... ........ ut ....,lttac ca.paiaL Tilt letttr 
~,.;=~~~~:~· .. 1•••-• .. • .... :~ Sta~~~·~:n~u:~-: ~~ao!:'::o!'~~~': 
COST OF WORLD W A.R 
TbeC4Hofuenu.ft rtMLlmlt.odon 
of ~ubo .,.hkh wu la\U.tM 
1>1 tloo United. St.ttu Gonrnment ..tn 
- bltla W&llbl...,toa oa Nonmbu 
11. Tht clt\ept.a will boo•• l>ofon 
~ ..... .,tlontk-atoft.lot 
..,.tof t.btWodd Wufadolltnotnd 
nni.L T\t ttptllM tei'OIUII of tht 
.... u. ..... pnputol lor l'nf-• 
a:n-t L. a.prt, ,, u.. u ......... ~~tr" 
a .. .,. Totti .. f203.30~,II&t,uz 
l'fof-r Bopr1: ladllded.\11 cbe 
tot.l U.. \oau -.It to t.htU it.IJ.i,o1 
b7 Uot Ua.U.-.1 8t&too. Gutt llrlt&J:Q., 
l'nOH ud o.n.a...,., .. 01111tiq to 
Ut,01!,2U,tU. U llllosu•lalllll-
tnttM r ... u. alloT• crarod total, 
t.btutt:rpo114\tl;ll'*"wlllbell86,. 
U3,1U,091, n- tQOt..dilol,_ are 
--w.rMollHCt.-boftl>eww . 
~Wioooa-ore~~at 
IUI .. I t .. 41,1N ouJdooc a ~ of 
tha~IIO'I't....,..nt~ U NnYoR.bM..t • .WtU..preMat 
'ntaktU..\OtAlupald.ltu-of tbt wtek ftri"KnlltlqU..G\I&I'i tolto 
Ffdenl Goftn~m•at durlnc U.t IU filii ldnactll, uu1 we nn<l 7Mr btU-
1- ·IIf Ito ulltenct, •• lid that lq. n..r. ... - • .. pOcl&. ef 
I S2,607,4111,U1 er '11.1 por cenl tlo• W.W •lt-U.. tt..t ...- 11 te . 
Wtte tpnt On pUrp<!MI of Wlof, A\· -~ M .. alqt It a.. .. a _.,._, ... 
tho~ the l111lt~ SU.\Io wu tlwa,.- , ...... , !01~'-al C...,.._ Y- W. 
con.ldtred • pau atUon lht tl>oYt • • u4 - wUI ..... ,-.-." (Btldfl«< 
lli'arH IUCi'-!\tl\7 clllpt\ lhtt n. OIU'L) 
1~ nJdlly with whlU 0.. Uoll\lcl u!'~=u.::~=.:: t!\:::.: 
8\l.t.es Ia Heo..W.IIIliUI.r.tbtol u.11 H t t will rl•t lal>or _., food fo-r 





A Letter From Philadelphia 
....... _ .....
Dahool attt. . .... • tt.OII,ut,KI 
o,.t.Britala ••••• u,ttt,elt,MI 
Cuaola ••••••• I ... I,.ITI.OJS 
Autn.Ua. . • • •• • • • I,U:S.HI.Nt 
NR- z-laM. • • • • • IU,'BO,toO 
S..lll.urioaaUalen IM,oot,OOO 
ta.tia ............ Ml,%71.000 
................ 0.,.,........ .. . 
P¥aatt . ....... .. 
llua!tlBE•rtpo .• , 
ltal7 ... . 









• ......... ooo 
UAMbrU.Canoqit~t 
forlatonoiUIOIIaiPea.ce, U.......,. 
...-w ........ "do-t tate bolD -
-t~el'tetot~.uealift. 




,.,.... ••• • n..-.y~o( 
.,...m~.dttrllli&btbt 
llla priee uadool.~ 
WORLD WAR CASUALTIES 
no. e..u.ru ch-M aNn H,._Dt 
tMIID..,.Ial.._trrblc.U. ~
Olltcontrietadtered fromfoouya.re 
ofwtr. Tb• followi.,.ubleciY .. 
tloe eoot of the-~ ID tenuof bll.llltll 
··~ 
Dud. 
aU.ua.... . .. 1,1oo.ooo 
I'TOnCI , ........... ., I,US,IOO 
Pt!l~w.. Empi.. • m::= 
S..n-lo,Monuom•l"' •. ,., • • •• , IU,OOO 
Bt]llom ....... ............. 10!,000 
~='8·~· : :::::::::::::: '::::: G.-. ..... . ............ ... 1".000 
l'ortoapl, .... .... .... ... .. . 1.000 
.. ~
ar A. N£u .... uu 
Aeeordl"' to relit"- IDtmu.tiOD, reb~ wlill 0.. ~U... 1M 
on Plollaoltl,W. cto.t -flml~ illlt k ..m ...U.tabl tilt - altio 
haft at. d.,.._J.ptd •lott&4tlal ,,. tHa lll U.. taau.. 'ftb coaflmnou 
tiles, aDd, Ilk• am,.,.n bo othtT wm........,u,,......twMUouU.. ........ 
dtlo.o, .,.. •• '-1!11111111 to hoot fw afa.clllnn wtDt P1'4 Gf wv bt lba 
tro.W.. lad....,..UktlnftnDUrean,..-. 
At tbe Jut """'t.lq of.., dtall' .., .. tbelr llltn.W wen ~
"'"" tDd oloop """"'\Utw, i.bt. ..... aad tbelr 6Ptlac QOirit .....,.., the 
jeet \"WUd*"-datltn,O.arodaPhllo.ddp\ola~willcot 
IIJiaflla!wo cSKWon waa reacltt<l tloot toltra\1 ur III'HMo11 011 the ,..-t 
ohcno\doar,mplo)"HHcltreto'*tlott ottbtemplorontohrukthelrstaDd· 
werelolmbarktotlotOid·t.lmt.,...,tt. anioDfllYiq. • 
U.r arst<o• tbat wt lind lht proper SIII:OTHE.R AMDliR 1.!1 WITH U.!l 
._. to ri .. e tltom. Wt .... dahtr ACAIN 
011~ Mit to ,;et olonr .,.Jlhout 1 ttri\:1, Our dttr old friend, llrot.hn V.r.:r 
blot U ODr "- entortaiD ur IU11· Amdar, Ia, tile .. d•11. t~<pectH. boclr: 
slonoobout brlnrl,... bttk old tondl· In Phlltodtlph\a. 
tloDo,thlrwltlllncluore.drto .. ltL ltwu~ot anU~rmaltnforUJ 
Jl.ithtanerlt,i.tourbruch•Ht• to rtt btt\1: our fon~~or letder. A 
!np,wben thtHpOrtof thlldtclllon e0111111ltht frolll "ou rUII!on htdtoro 
wu bro..,.ht · l>ofore l.lot • tmkn. lt • 1,.. tl111u toN.-. Yon: to- that 
WllociKidtdtok .. pcl-watch""r BrothlrAmdar -"btcktoPh!la· 
, .. ,,.,. de•elopmtnt oncl to OfCI'IIn d1lph\a to......,, cluorp of OIU o .. 
r:= ... for lbt dtt ..... of our :~:::::-, ~ ~·::.:: r.:: 
TltiiU~Ufa.clo!Nre'.U.OCio.U... .... ...,.after"I>I<---Gftloe 
fnrilld Kr IJaloa tt a _ , ...,,.., """"- dedtlo11 of 011t 11ea11Ha 
C...t..JPt...... thla.ed:ot•llkil~t~ oadtn.r .. hti~Mn~Htbt.U. 
iquoh.u .......... LoM,n.nL 'nt .. plorenortl<fiOC tel>rulraDtlo.at 
0......,7 ................ ,., 1 .. 11,000 I,NO,OOO fate ofoarfolaredull~~Pw1tbtlto. ...... IIHn MlU. op Ill ....... ya.reot :.,-=-~~~. ::::::::.:: : ·. r.::= ··~=-= .... p~oye .... ...,..... .,.. lito. ._ttl a......U.. toll w1Uo Ilk aW, ... »-
llalprio. • •.••••• ••• ••• • • • • • 100,. 'l'OO,OOO ortlolo.~f..-., U...r-'-dn-t to..mnota 
,J~ ··=·•••·•·••·····:-;;m:;;o ~ F!Dn:-... ~=:~1~ ~W.pedfan-at~ 
Gread tottl •• ~ ••••••• ~ U,,U!OOI = ~ -;:.,:. ~~ :t ::::--:;:;:. r:= ~~~~::. 
,..,."' ......... ~ot~t -.~aJ .. IT-""' ... 't.t•tkUMI'Ui ... ofu.. t~to ~re...-.. u..t ,,.. ""~oe..., "'"'to kill-· ~acat MPaba~ ~=:·~  ,;-:: ~;-:.;::., ~~~=~ :_ U.:..~~~~ ~:.:.!::: :w:;r:~~:...~~re:"nt;;',:_~ 
~~·:.11:;; ::.:..;:: !::"r~!:~~:wlnM- t...\,"::...,=:'~::"'"=:""';:•~·~=·'::'"";:""=:' =-=-==·=====. 
~ B~~:~ ........ :-.-.. ~\{!.it-: ·msm T.i.l.~.: .. l ~-.r~ a~t.·.·::-:::: : ~::m·.m 411, .. 1 •• 81 
.••.• .. • UU,IOS,\81 ~
THI S I S IMPO R TANT 
l! you •ha\'11 moud, or Intend lo move, notify this ofBce 
of your ne ... addreu,othtno'!Msou will not rteth·e your 
P'llltr. 
Name, , 
U.S. WAR EXPENDITURU Auonllnrl.o Dr. ltou tloe U.S. Co•· 
no. United lltatH dt\op\11 wi Ll lnflllltll appnoprlatlolll for U20 W.H 
u ... tn oppOrtunllr to p.-nt 1o1111 dlltrlbuted u foi\OWI: 
=-~n::;::~~~~~~=~~~; ~~ ~::~:··:::/ ~ ~Ntw Add~s •.. .. . •. • .•..•• ,,,,,, 
u.. •d~a11tap of • lhtdr -. t1r •· '""'"" .. a •-· ..! Local • . ••••.••.•••• Ledpr No. 
Old Addreu .• 
Dr.EI..,niB.ItoMotU.U.L - .......... n ,n '" JUSTICE 
::...-..:~~:!~';t, ":;::...,.fu~ c .. "?:t·.=-~::!r"::!:!~~= L':.:'_::";:"";:"_::S.::.:•::~:.._ ____ _:N.::••;;,..:.Y"':::_CI;:t.:._' .....J 
·• .IU STICE Friday, No\"emberU, I921 
The Fight for Free. Speech tln«t .. l.ila""" t ,...ollrJ!oOlat-flt- , __ ....,., UonalacltfoU 1'1ew, 1l>atcontlot.ofaftpl.r propoootci loo11'S.uull4unu1-lllawo 
nowo otn~e to •450 w.e\tl7 labor, by lUll. hi the uuru, rompolll'l• for 
Fr<IM o St..otem""t by t.he Amtrican fanno r UMI liberal PI'Pfnl JP"Ial thfl r n-1, a~<l 1'"''&1 publldly 
Wk.t w. A" ~1.~>11•• ~=1 ~~·u:":~; ta. ~. aDd r ..... mOY• =~ ... :~::::i~~~~~r:= ;~.::.:~::~ :~".::·: 
A6&1out "''""'· ad a f .. hth..,tb.l-llberal l.t.bor alld hlM..! Pllblkatl"""; pampll. -lido Tnt lllt.WOp u a bQk 
X"'·•r l>efont In Americn hlsto.., 'jo11mall, orpnlutJou and ladlo'ld- leCII 1.11 w...._u.... lll"l'ln to 4!0 .t r-ttiq Ia'" Mfon tko-u•IT1.o Dl' 
wtretbl! force~a(...,eUortiOCOII\- uall h> public life • ..._,,. otbor ~tl,.. opeU an Ul4 w-rle.tn of piiiOJ>rt.>U..fn~a t tMfrftopeedo. 
plttely !n eontrol nf •~ • politl .. l a!ld c~ mon or It• oopdou of U.. throosbnt tht COlla I.,; aad a 1Netly t.lle, Mid u oe«aaono pnnapL 
e-eonomle lift. NoYtr be.f....., ,..,.. rondltlon hu~ lnto~J>I'bla of o~Upoke11 m\'fte<>cnploed nport ~ all --. ' · A 5.-l•l .,..,,..,,. •••'••I 
=::r..r:::=~~=::~ ~~;:u::.:i: E:?~te~ ~~~~ I:U~~.::ec::-~·· and ~:;•:E~:r::~·~~ d=~ 
• rr ella~• brourht about b7 W Rlldat&nee 10 actlo11 hN two TM work 111 hand, lwolcl• tbe "'I' 1. C... .... U.. af t~• otJ7 .r !.-
••• .,4 lnd111~ codlot an .,,.. -.pee~. aetl~IUu looklar to- ala.ratrorlN.o;4_ull wlr.h lhe fol,.,_.,l J...-!Mo, wiU. 111nuud ~Ike f'e• 
when 111on apponnl 0..11 tao 0.. w .. d a ""JS"nW.tlo11 of 011r ec... cltlod llllllten: ~ labCir Ofl*lllutloa.. .-
new maehlnerr for t"- ou ppn-.ioa 110111lc u d polltleal life, and ~oncl, I , "--'7 f.,. ,.Utleo.l .n-. .. .,, I. PoWlc.tlooo af • <~•4r •f ..._ 
o! oplnloaaM of W.dlllual IAinorltr the de.,.and for tbe "rlrhto." of tll- COMtl!n~ etl'orta on tllll umpolrn In root.JoU... - t•a.n, •IU. a _ •.,.. 
ond lndlol4ulrichta. mlnoritleo.,<lllldlftdoall atto.ehd br eo-o,..,..tlon with oU..r qeiiCI-, ~IIIO..oth...,laondeolle..,. tor 
Tllat ~~~achlllerJ col'llhla clolell7 o>t tht foreu Ql reactloL "nle de1111111d d!NC!ed putiellla.rl7 to at.llo" b7 tht ac.demk fnedom. 
!he reutlonU7 dedohou o1. fed..-.1 fDI" "rirht." II eooet.td. ...,._n, tn. fedtnl J'D'I1!n\fllon t tn behalf of tht 7. S...W aiMto Ia Collf..-.t., W 
ud .u.te "P,.... ....u,. tl>e pow. u appeal to r... .,..a tn.tltio'M 160 paUtlcal priooaan dill tn_priaoll eo11111ttae1; the t:u:optlonl pown ot 
i~r 11M of"jJijaanlo,.. tn lobor ol.l.. ood eonstibltional rurutHa. lhltqh (of whoaa Ita ON -"'bus of tM ruetl"" U..oi. , 
r.~tu."th8oweepl...- pro'fbloaaofU hthllldthalU" U.a ltbtorlcl,.._ta J.W.W.)OIId.tlodll'fttedtoelaltu I. O.......,_.at •' tlt• H.u-1 
n ate HdlU<>a ood aimhlal qadleal- n tlla "'latanl rfl~\ .. of tba adeo- aetloa lt7 cnm~on ot .U.te:a. a.a F...t to ru.eh all deftodu~ ill 
!om llwr, an '""7 of elty onlinancOI utea ot 0117 ~·~ .. to aclto.to--.nrbt I. ~ •1.U....t la.wo ..- doll Uht"-7 ~-• unable o>U>erw!M 
~:,•a::r::::~s: ~~:::::::~::~o~:~tu- ~·"";;;;;;"·~• •;;;-;;,•;:;-';;;;;,;;•-;;,;;-;;;·~-';;.,;;;~,;;'";,' ;;;""';;'====·= 
..W.t ooer tbt pna &lid tM ....no, IIIIo tbia ,. ....... olta&tloa tU A Health Night at the Union Center 
•l-:lteconrtablllarielu.dprinte po- Anttricaa "(!iY!l Ultutla U..Soa dl-
"'"'· aoul tbt b.•'"-'eu ol. Aeb or- t"ffla II& elroru w~e ..... eelt "'"he o1 
pniutlons .. the A"'frlc:&'l !Arion ~ractloal belp. It mat" no dt.tlao-
.nd tho K~ KIWI Klan. t!on .. to whooo Ubolrt.\ult ddendo; 
Behind P.'l• IA&ehlner-r rt:and tho !t )IIIUI no limit on tho principle of 
propartyltite~rt:&oftbacountcy,oo ttHo-h. 'fMieN~ cll>lldst 
"""'pletel7 In uatrol of oa r poUt:lcal of lepl od>"lee, ball, pablidtJ 'ud 
Uft .. tOHI&bllohwhotillad'td protertatolocaloftldalo.. 
• •l- COTemllltat.-a pem....,nt To help wiU. tltat *~"lee Y<'l Mve 
~7011dforbo.Sn- PoliUcaldemw- 800 .....,peratlar lp.wyua!11 forty-
.. ~, .. conc:eind b7 1110117 of AlA,.... -1:11 1teta, and OYtr 1,600 corro-
lc&'l*"fU«< ltade.-., dotto aol ulol, 1poade11taand tnveotlaaton. In ..,, .• 
ex~pt Ia • few communltlts. Tht. eateon of tba J&rttt eltl6 wt h.&ve 
COil.dltlo11 II not~~ understood: bJ ~oc:a~.....,,...u,.. comn>!Ueu which 
the )IOiblie at larp. The)' tut' art 011 [,.portan t e....._ 'O>e-
drii~ I>J'pt<lpotp>oclaandblhwiH actl-rtol.llleMiathaSewEa~ 
b7a)trHI ...._rilyn'Nen-kat to Cf-ril Ubee1;inCo.,.mlttoa (II Boctoll. 
property lllterutl. Dutd b7 liMo. ka- 111 0.. New York IHI.adquarten tM 
lel<looocople choo,IM of liMo. laat few d.U7 work Ia In d.,,.,_ ot two din(:• 
rurw,(M,...,kandllleeitlutllaccept to.-., •tle.ld.-eretarrendiOnatlornef. 
tho dlctittonlllp of pt<lpcrty In U.e A l'lp~oentatlYe .t W.oU.Inrton 
n me of .. lrlothrn. h.&od.lN ,..u~n "'ulrlne dm:ct un· 
Tbe oaly lf'llll"" o>f the Ameriea11 tact wltll pYt......._nt olllciala. 
~ploulllclo~>~o1tblaeondlt>on.,d Thachie!at.tlo-ityneeeH&rliJ'io 
upeht. of oaUpokn I'Hiat011ee to It pohlldtJ Ill one fonn or oUter, for 
a n U.. ndiala. lila 110on •c:ruoolu 0111'1 J. a work o>f pro.....,..Wa-~t· 
Aitstralian Labor United 
,-: Upon New Course 
J ... tFri417Dichl""'rlredtl>etlrat queotlo ... tllathatl ~nunan .. e....t 
lh.olt.b Nlcht at tbe Union Hoaltll fo~ ,....._ probahlr. "How Did tile 
~~~-.~~:it.~~; a,~~t..-:; ~= tl!!~'7o.u:.·:;::~·:~ 
Quell! on Box, a pl&uwhen "'' qu~• ~eloped !rom the Jlonkeyt"-uWbat 
lion of 0117 aort JMirtalnl~>~~: to ha.IU. Ap Shoahl Child,..n he Told the 
Ia~~ .. ....,;, of U.e' Balth ~'o;:.;!~U:,.~tl~wo':"~'s..~:·~== 
~~:~ :7' .!!'~ ~.::::":'n;~ ~"!~ ~t::heto ~~;;:~ tbu":il:! 
matlon on the f-lnotlnlf •ubjttl of nnt Health Ntrht, which will tab 
"lloor Life B~,r.ii." For one wholt pl&c:a on NOYciAbor 18th. 
hou• the audlene• oat ennpt In tM On f'rido.)', Nor.-.mber 110., theN 
motion pl•toNt lto>rJ d.,..rlbh•rr tM will be no boalU. n!Kht because of 
dt-.elo.,....,.to! "Uft,Mfrom.oal,.Jo. tbe Armlotlea C.labratic>a, IMit tlla 
eeUca\leoltM''am.,..he.."uptluooa;rh foUtwlq,weekuothn-ucellant -
O..••rion• !ormaofanlmal.,d. piaJit tloaplctunudlHtuteon"WhyWe 
llfcuntlllheco"'plaJtlwmuhod:r ... • S.." 011d "How We SH," will taU 
rta( he<J, TlleiHtllrttRUe ' .O<Iear p]at.a. 
nd lnte..,otint talk •• tho pictu.-. Th1 Tu~ay n!gl1~ hNJ1h d...,._ will 
unfoldN on U.e oereon. bf, rollllltfd 011 NO¥emiHir Ui~ All 
,.., .,.,e the Qo .. tlon Bo>j.- ~Hmboin of the l . L. C. W. U. oltottld 
F.Yer-rbodr, It oeemed, wu full of tabadnntqoeof thlo .tudrduo. 
tlnBu]>n'"'' &.onomi<:Couftcil br alllancebetweellth.,. pttrtlu. 
all natlonali1cd lnduotriH. haee In ....,ldy ., .. rcpnl.<i b7 
{G) -Tho oetlin1 up of Lab<>r R .. tiHI Coarrea' • • h11poulbl1 withoDt 
... n:handlnfo..,..tlo118ur.WIIIId tha.-.liutlonoftMOhJ..UofU.I 
ofLabCirEdu .. tlonalh.,litutlolll, lll woridq,cb.-s. Thou,..-esohai 
whlchthe..-oR:enohaUhetnillf'd.!a · llttlthopt<ofhltemalloulpeace, u 
tlla~n>tntofnotlonali•N in· klllrutheworl<..,...of.UC(Ia ntrlu 
·---- <llfltri .. : ONnolualfonnb' nlud."As 
At tho All·Autt.-.1\an Trade Unloo Ita. plan of .oela l 0.,·11 erolllp by the This prognomme lo to he 10nt to th• ~ l'aci.l!c II llktb' be '""!!• 0.. 
Congren huld at loltLbCI~rne !rom the whole community." ::~\":1:~ :~~~~';:.;.!!::;!,..La~ ~:-..:~: ::--~:tl:~~~~~= ;;r·c!~ 
20th to Uth of June, laot, t"" id~. Natlollai!Mt!OII Jointd tD lodu~trial who eb....,plo>o tl!t lnUtuta of 4bor rreu he ;111tnlcttd to cet !ntD 00,.._ 
of 1.o....- tndtr -red • ttldon· "'~" & 11-Gortm,.nt il lnlo -J.olio&tlon. m111l he o,...allf.d an 1 1111i!orm front. 1111111ication w\U. Loltoe OTFU~iu.tlolll 
:;~:~~~n~h~~: ;:. ='7~~= 1~; ::-::~s..;.!::~~~~";:~;h~~::~,.~ ~":.,;."~~"!n°'!..::h;"~; :; :=:~::.::=~J' ~t~~ 
z. ~::,1::• .~ .. • :..-::~":~ ·=~~:::~ UoptH \he tol~wlng ;;~~!:!~~d::~~:::~.!~ ~ :~: :=~f::n:,::u: 
talnmnta the 111t<:fto ol t~t d ou .,. r (l) T~~>t, for \I.e pu,.,.... ol IU memHn In anf one lndusl.r7 , or .-.... bJ odoptlnr thla dt.ll!ltleu ud 
dtptndl, WN tM k1711ote of tbe hn· aol1la•lne l hl ObJc•tl•~- lnduotrial In oiL Jnd<iolrl ... lb&ll l.lko C(lneoned Pllr'11lJ'Intt-mat~naUot prorno-e bat 
portantreoolaUonpatiOdbJth•con- 1nd Puliamentat7 mocl>inery &hall ••llo11 •bell ""•od ·ne<eMArJ, teknlll&pn.otlcalw,OJthe ialll&tln ~ .. tallul," dttlare~ ~~ Con· be ,;'~t, Jn rftOCn[tion .ot lba ::~ :::.~ • ..., laja~ to one the ::.;·;:,~~~;a::'.r:... n:.:r: 
t .. t that thla II an ora of .octal p,._ Tho .,...,. i f lhla n ... orp~llO•J lllto olle ualform who}& hiJ .olrt~ 
:::~-==~=~~ .. ~:.~~.::..n~: :::~:;,~.~:~~r:::·~:-!:.~ ~~~ ~~~~-~ ~=0·-:hlu::r:~!;'!; :;-:!Ktoll= !:,t:·:r: "=~~'=, 
oconomlc o .. anlpllon to toke ond ,.. •• ,.,, I• oboolour, and pledpo It- th Pnlon io tho cOnrreu which ohall oppo&e thll rir!<l nntr&lluUon. Ill 
:~~ .:-::ho:,.::~~:~~tl!l:. ~Y~, ~:do,:,..\:J::~:; .=:::! ~:•!:.;i":~~~~~t ~ ~:C..II..:'m~~ :: =bl~:r r::~u;~;:.~:~~! 
a'7 lodustrlal aad pollllcal actlen,'' ~~ l~uu.:foS:.":';;:u:: ~~ ~ r::" Ceol~t\~:; A~:n-:: ra'7:!e,;_t ! ll itlctUI'IIRII~ hoini t cop-
8)' ..... alullon tJo. con.-.- dJd Ht Ill mlllelo of tbb CoaftHIIOIO. el""odJ' been elHIH f.,.. lltt [Map· -1. F. T. U. ,..... Sen-loco. 
~~~ ·::..;:~~.: .. ·t:~· ~.~.: ~:t~~~a~::::;~?::.~~= -::-::~~:::~.:~~:·:::0.~::: r===::·===:::; 
B11t it did no~ hultota to empba1l1t ond npplln a• • .,. best 1111 o)Minttd bone on the lOth t f October, to con-
duriy lt. oppooltlon to eopltallot 10• Ln Unllted ..,....; adul~ fraJiehiM and llt110 the .....,luUono of thl• congnu, 
tltt7: "R-latlonu:r .. u ..... llltllll utande-d ......,,.., to bo rnnted • .,.,. wlotltoklep14etromlltanriul>aatatt 
1etJ .. ' to - un a eo111pleta ehu.,r., ldptlltiM tor tht. PllrpoAI. 'I LobCir l'vtltot • Lil tab ,.ut. It II 
-ly, 1M .oltoiJtloll tf cap!taLiaUe (4) Tht CO~UIIPIIft l of aatloll&l• uptctad tltt.t llloiol ._n.t~ou ..W 
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The Birth of Trade 
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EDITORIALS 
WAii.oWII"C IN THEIR OWN UES 
There II an old mu:hn tht one ain drap another ill lbl wake. 
~~hae ::t;"i:f!t:l;P ~b':!~~rj~l::~~.:f.~c~!':r o!~':. ~UJ 
commllalona. 
The rtcent antlC"a or the cloall: m.anufact11.f.ra 111 Naw. York 
City pre.ent a convlnclnJ" illllltratlon of thla tru!Jim. Tbalr aut 
bud bruk c&mo with the 11nnouncement that the "worken~ln the 
and •oro-. an unen,•lable poeitlon, to uy the Jeut. 
"" ... .. 
Jt II tnle, their l'riend.J. with the New York Tlmn at the 
head, In an attempt to rtou ovu the milltattmttlbl of ow dod: 
tlllp loyen,dedar.lntheumebrll..tbthattherep~ntatin• 
of the Union are allo maklq "rm.leadlnr'' atatement.. We take 
It, howt\•er, that tble Ia btin•uld larcely In order to minimize 
romewhat the etfect of the faith!- aetlon of the doak muu-
•actunn In pnn·okln,- the comint l~kout in the ioda.try. Aa 
:1. maUer of fact, the apoloristl for the tloak manufacton.n, 
\f'1 hud aat.hey may, cannot brifltr an lota .reviden~:e to pro" 
thttheleadenofthewor'ken have devlatedahalr'abru.dth 
fro111thet.ruth. 
When Pruldenl.. Sc.blesiDcer. in hla lint .tatemut in repb" 
to tbt ,Dilimatum of (he bouta, bad det.llftd that the employen 
are almlna at the r•lnt.roduclion of theaweatabop, the "'New 
York Tira .. " attempted to rdute It by quotinc from a certain 
work tha pobllc. wtll be able to ay c oa •ft'Y cheaply. 11 
rejoinder, Premdent Schleslntu demollebe. their arrument as 
aha111 &ad pratense. EYen lf tha workera• WIJN are reduced 10 
per cent or 16 per cent, he ll&f', It may &lllount to no more than 
a dollar on a forty~oU... p.nnenL It bl a aimple calculation 
that fl\'ell a primary ~~eboolboy C011ld perform with the -.id of 
delllent&f')' arith111etk, The bl,-b co.t ofcloab II, tharefE"'' 
flue to hlch WIJII, b11t to tha awollen proll ta of the 
Ne,·erthel-, the preu aa:ent of the en~ployen' IIIOClatl con-
UnuM runlllnl' hla UtUe lie faetory full time In the hope that tht 
puhUc mfcbt awallpw aome of hla eoncodlons u "reel rood&.'' 
poin'f:J:~.d :b:.:t z:"~n':; =~ ~e:"di:'!t~ 
ofconfuafaccerlalnelementltnourownnnb.. tntheresolu-
tloll adopted by Ute ma.no.facturer. et the Mcret meetlnt at the 
Waldorf·A.t.oria, they had put forth three new dem.andl; Week 
::t:~oT.'r!:o:!b! ~J~w== ~:' d!t m:ren= 
hlfe pratt~ aoon dltco,ued, however, that they hafrpade a bad 
blunder by &II.DOIUiciDJ the projected, waa:e.cut wblch w .. boWJ.d 
to a.rolllf: powuful oppoalUon (room tbe abo••mentloned dasaea 
of workan, .ven thou,-b they mfaht not be &I kunlt intereated 
:~~o=::~~~~:~t:i~~~::~~~~~ %~h£::!=~i~~?:~~1: 
p~aken, cutten and preuen will, for the time being, remain u 
of old. 
OfcourM, thla blutf iatoo U'aallpareut not to be cllaco\'tnd. 
bJ aaylnklllt'eatworku in oor induatry. The employ.,.. b.a•a 
~~~.::. ta'lrmf~ :!r:~~·~ n:r:~~~=pu~~~~pli~:; 
fl'11111 the aolid body of the Union, at I · 
wbolllthQ' 
.:IU ST l CE 
the Land of the "Dictatorship 
of the Proletariat" 
Br .,;N..,.UCUST 
tel thei r mlnda upon ~wint: m.latnat In the r•nkt of the Union 
for .pu~ known to ther~~~elv" only. 
. Le( Ute enemiel of lhe CIP.a):malr:tf'l' Ualon. from within and 
without, know that It It one and undMdad lo I~ aim... &Del 'lrill 
llt:bt to a fhUth Ita detn.cton and opponent., no metter under 
•haleloU or UtUM they hide themMh••· • 
e.t couvleUon of the work!!~ The leadtl'lhlp Q/ the Union nU 
notdonethe.l...t tblnrto hJtlueneelhe worllel'lone way or the 
other. The •orkut know whet the tol'll.N\"l!rf)' Ill about, and 
the leadU~~ of the Uaion~ha,·e placed the dec:Won In the buds 
oflheworkt~~o. 
It It clur,U.erefore, that no matter whattht.1'8ult-of the 
YOte k. the Union anll Ita leader~bip will aanrtlon it. lr tbt 
' worken YOle .. alut ltie .uike, it will mean u,.t tlwy think that 
t HE VOTE OF THE CLOAKMAKERS they would rather eunender at preMIII and walt for a more 
AI the writlnr of !.heM llntll, the ruull 'ot lht vote or the 
c:lod:makua Ia lftlt yet known, We are conlldent, of c:oui'H, l.hat l 
the vot.e will be unanlmouaa,al:nt tthe re-Introduction of piece- ' 
work and lOilll'llf work-houn. Ne,•erthtleq, ll 11 the workel'll 
~Wr::~.~·~~ '~;~t h:;3 ~~;;.~u ~1u !1e~~~~ee:l'~t\~~ he 1!r':.the?nn':~t~ :;:,~L~~~~:~r:!:~~1.~\~a;~~d~f~~,~::~h fehe~,~·:' e~~.,k,~~~a".~~rJ =~~ ~=h~0;~1c~0:h~;n;,~ ::t•,~:n:~d bt~ :~!':~~~wont. In fl\'or Imp~~:!:~.~~~~~~~! tho11a:ht and aeuon lie~~ the bond qT .ecurl~ 
wrl~.h:;·e;r!/!~~lb';t ',h.·~·::.::.r,r~~~r.e~,~b: dr.:::~ :~\h!.~o-~~f.~~;:',~~::o~:~v!fr:'c~~~~t:l :~~1t1h~ ~~~ 
and ,erhapelonr. We,,.. c:on•ln.eed, thertfore, that oo mattu c-loakmakem ot New Y• rk-wUI be ID the mh .. t of a conflict for 
,...,,, lbe , . .,,, '-· It •· Ill bt Ult u:prttaloo of the full•t and cl.._... their Ualon, their Unllbood a~~d LIM.ir UaeUuaWe b\IRliUI ri~tlu.a. 
.! 
.IUSTICK rrw.,, ~ 11,1111 
At..,_.,,~ 0..,"1[__,., 
Grw.C....'o P\o.y,•"Wdalt- MlkiM...,._ IIIII ... W.IIIIIaa,"_lo..-
to M-oRft,.aiM~•-""'-.-1. .....,.IIIKkM:rll 
""nooQ-h,., ......... Wlf"A,..,-tMieHbor:..& 
a.,..Jtu.IIJ." 
Walbr'W'Wt..w.k.t~t-
W.o U.. £Ml.Wftt ~.,.. ._alac•Jik7-uo.l"ftoem.Q," 
0..- """"""",..,. .. doe .w.t.t-lftWrt'WID~ n. 
rtt....o.ttoQ-.tll ..... ._.. ..-.blloe...tl:llfGIN-. ~
.&.llf1U'o1e..,.-.l~ _.doo _ _.....,..IIIII_.Alla, 
"' ...... t»•oon.--•,... ..... J'DQ ... Iob,lllll-ne. 
J ........ ..... 0...•-.,.. ....... . o..r- ~ .... 
1o '" ......... ,.... doo ._... etMn. 
iaa 1eM ......... J.~ A ~t,......toMct-a.t 
'"""'"" ...... ...,.- .. _ U..!l'"" ...... hou&Qo.!Pt,la 
Fin~." I _..., ,._ lloe OU.W.: .W llf dol K- T..tr. hadllq B-
''8.-t _. r...t.r." ~ u.. _. "w. .w ••U.C. u.. ..me. t~~ AI 
of "11111--c.H," ... "TTot Pot .To\ooll, a-to Cla,W.., n.pa.,.. ~ 
BOolkr," a ..U.. • tlwo olo Hit 11U.. onl, a...,. Poo, Yaa u.l lldouook, 
l>r.WO.Benl.o.......,_ Carl..,. ... ,.,,...,. C..odr ..._, 
' (lowop M..:hrlat, IIIIIOIC'Old Brftl>. 
Rul.ko .. ,.r, to!IG.tnrloll>".-attro,lln..81dll.,,..__..,d,....... 
.....,.._ .. Paria,IINI11"'llla• Bert l_,-u.-n-OftiJ'.tll-
tlwoAqu.haala,.lloH~r1LAI u- of ~fl'lea. 
d .. loMro&&tU..n......... - • 
ftMin • I'.W.r ,aft•-. H.. Wilt .. 1Acb7o &Pl'N-n ot th. tit'· 
......,..l ..... _. .. a..&.,•..W.tlrolowtft laa po,Jl~ 
~..n:::..~;:.::::u. .... UN~"C,_teT~" 
"nooatrt," ~H.....dmw..., 
TM cut.,_ "ftoe 11'1Wca-t," a .,... at tlolo~ Yhotnoalllll-
1~..-c.J,._,IWJ'eobc.t ur . ._..a.~. •"" ~ 
",... ..... ..tl IKI ... ,..,_ p,.....,m. .... totloonap aftu 
o-,a..AJ~o,Doon4JryS..U.W . .. ~.r ..... ,.,..,.. 
an..,... ... .u.. ... Jlaaad _ 
2'ft.dllo.ladll! _,_... t..-rt.tlloo.-.;r laq_lllriu ~ 
- u..c.. .. .,n...tn~U.. 
...,. Cla•, 1M.. .W put "11'• ......,........_n~-­
Gim." a_. __.,~~ _.ttMtU..~ 
... ...,.&a-._.......,.,._ Jilt(- - .. coab .. ~ 
... l.-.u.Do.rilltM...._,.....,~Nicto&.""1laa1.t.""ftoe 
latodooUIIII-•K......_t. 'f ...... of tM ...._, .. 1U101i "ftoe 
- ....,....., .......... ntabii!Pte 
....... .._ .. ..,._..,.,.,......,...._,.u..at!n 
as-:,1UIW'•'"'-'"'• ..... ~~.tt~~-'"'1-
~·'""'-~.._._., ..... acloodo ............ ... 
.. ..._..... '\. ..... U..- J' .... L" .... S.0.. .... 10. ._ 
--'-~.DIIIblc'ouo •mc- "'",.,..,.*'dlq&n;t!naallmhod 
..... ..,.lloo6r....,_at.U..c..tm7 . 
UNION WOllEN! IIAial TO sroP wll! 
DISARMAMENT PARADE 
S..twday, ~12th .:', 
3 P. M. ltaW • Slt.a... f...tkta at Wuhn.t-
Squ.1'L Much up Ftro. A.eaoe to S7d. Sb.et. 
T.bTWe~lwD ...... AotM.toS.ftUt .... d 
· lriq Aa...t a....-.t a.-1 011 Co-operation . 
..... y_, ... _.~.~ ......... ~ s-.t.o,.,., 
,._ ................ .. 
Fridq, November u , 1921 JUSTICE 
LABOR THE W~RLD OVER 
D O ME STI C I TEIIt S 
1 
..._, S•-.1•• F ... F*' .... 1oo 
8ecntlry H-r. ap ..... riar Won l.lot H11111 Ml1111rr Ct••lttH v.~ 
Wtn.,.lua .. aupp.ll• to lbonlnoftppt'ltlmate lr U ,OOO,OOO, cOII· 
JL.&lq m•lnlr of DM<iklnp, bo tum~cl "t' to tilt Amcrlcan ltt llef Aoimln-
lotrttlon tor Lmmllllttl uoa lnltaoalt. 
FORElGN l TEJIIt S 
CDMAHY 
BUUN WAITI.IU STILL OUT 
,.41t.lo weolrott.loe 8odl.Dolrlt.ntA.IIdUiploetwiH:tl'lororHI 
Berlin ••I"" ollaU Ill ,.W tl~ or '01'~1 kao Hrun orlt~ tho 1mployen 
rlfu1lnr 1<1 l\l bmlt the queallon"" •rb>lra\lon, ·~" ormpo.lhello otriU 1f 
ealollload tWke.,. who teftll t.he fino In U.. ...,_t. and ... Wul'&llb aay 
Lll...-.Hutlllo..a....tPa..t ftMlt.-
lar ~7.!: ;u.::;.;ol,n ~"::t '!; ~= .... ~·=:.:-::~.--~ MAIC.;:;. c:-::~H,: !~!pJ.,._,t bo aJl tbllill,HIWIIIC r•nlo ol Be14st, 
~ ":.=: :U ~":! :~b'.:,:~=:.::~ ()~r,N.-.tkudlH'"":"n. htU..G•.....,• ,-.nolo•" lolq. n.:,-
..,.~.,....,._ 0tllof!foroipco....,_bonnylac•u..,....n-e ..,.. loiiWm. U.. ...._ ott&.Wc ..... <iab• .. tl M U..... -to 
-........-.lMA-n...~...-..lka...tor,ikdueol!.• tlobi-U7u,.noltMre~ AtJl.oMktaiM ~t"JS.wd;" 
a1 _.w,_ Mfen ~~~::!.:::!.I': ::.:.17· :.."!a:!a~ ~~~:.;;~ !-.... -=~=-~~· n.-
WW~ o,,_,nu ef tile N .... h rtt.u t..ac-1 Ill Nonh Doot.la 011ec-'ed. ENGLAND 
bo tulllr ~ ~~ oMei'Md. ,._lab I• tile rw&tl tlfttltn, tht7 Wlf<l WORkliU MVJT a ACJC LAaOil MEWJrAP£1U 
h• t.loelr d'orU 11 pe11 M 111ltl•Ud 1t.or """"'1111 tor III!IIIAtllfl t f 1M dati " lf ....... lwl • P1'H11 Ult U utl...mt q U.. ,._ ol Lb uelakl, tb&7 
ba11k ef North Dllo:otl. wwloi otan.d "" UUle ebanee ID U.. Alht 1rit" 111," oakl lohn tl Qp~ 
ltallwaf £....,.,;._,to Prau War• C•t.o Arala 
~HDII•H of tuW"' nl\.....U, II I -liar, oild<ltcl l,a: pna tht!l r 
• • ........, fer f"' rllltr ,..... uto with lbo ~~~ ,..SW1 .,..... Tlla <lil· 
,,......,,..u .... ..m "'P-.--a ttcall_..,t,_..wftll~nlatinl 
eftbtt•,...,..'f•U-p!.to~~aU.. ....... ..-.peuL 
S ... a •• M .... In•od..,U..~o 
'nle ..... \1 LaloK C..!NUH, !.•-.ipililc ctUi\ltN flf rilokDOI ia 1M 
w-vby!oaS.a,w..~llariac .. tllllfhlltl-. I .ULt.lcirAI"· 
........ , .... detlftlle,..W..IM~.t .. -..IUIIritl ..... eoa-
,.,.W.Inltetuortllu wfl.lo l.loe Wut..a.llw a....R. 
Ia ~:.., a ., ... .,.,. td t.loo Hrpe&l.il,..-.laa 111 a tOD.to•,t of 
""" ella,.., J,.q. CU.rleo Ill. F ... n cllc.larttd tlllt tlatn ... ae ndl thiDr 
u pueef~l pkkttlftC uder t.1oe !....,. u Mflnd br tM lull...,.. Cocut. -1 
111 u.t acl monllh the t trlkt n ancl tbclr lea4tra," oald tilt Jooir-. "You tu> 
nt vorpleko ttpl&etof iKLilnUI &nd t UlLbowlllilntlle ttnno ottlloltw.to 
deftnK bJtht8DIII'elniCoUI'l..~ 
""'- 0t1 w--. 11iie!o• ~o •• _. .. a. a.. ... 
1'1ol C.Ut....- 101a to IH...U... ol laW ]lq loai!H u •Pf'Ul tn a-
dod .W ill ....,If .r l,oot .trildq on .... ,..,.. wM . ,.. rshtlq .. _.. 
wace "" &'Ill uti.""'" e.ltd!U..,. tllat &11\.0alth! •- w"lol eatorn. 
,..._•M1lenlwo•tliH•Matrikeolanl4.pCeoalltrl . 
J..t,.ttrt.tlal&-•trTtu- lllt.U.. .at1t,.rw••.COoe.O 
_,.,.,. .._ I"Wtt.lar u nenp '"'II • f l t.U • .. ,. I~ tmq 
- .... ttoftr .-.Mw-t .. -..w. IDIII AM.~~)' U..r....,.. !oreN to,._. 
:-.:.".~!.'.;. ~.~::":"~~~~r"..::.•::.. tot!dJnn o!Ure~ 
~ ' "''· ...... u.. -- uplrH, tlot- &11-""" t.lott l.loe7 
w"Ld .... .,. ..O.Iq I& H wf1~ the CO""•m-111 -u tlotr l ured M ti&!I&Uu.U011 
tfU..Lrlod••rr:" 
Thll ••• tollewt d t>r a wqe nt of I I 1 day, with 1111 lntl..,. tioll \.hOI 
OJ.her N dYollono would b• made. ftUII" on tht ptlrt of Lho conntment 
to -~,.. anr oort of eonteoaiDII, tile oil worhn olnot~. Thtr luoto boen 
nletH by 0.. kund"""'•· 111,(tbo 011111en art al\c,.,tln• 11 jutl fJ thelt 
A!KftC7brt'kw1WrltiMtllattM_R.,_IoooYI Ia Mhld!IHoH'I ... t1!1f 
tloolr.,.,.nr. 
Dlrl,.- U.. '- .... rtorl" tlae BetWdlo• "'""'' ~atS..'o ntl""l:ll"'li"C 
.. ..... _ olllo 4lrioloM ._a-... 
1'Wo - U.t wW1t waceo an lloiq "<lo1&1..r' 11m.:.c .... W'IU ..... 
tlonutf,....talooloh .. of"Bd.loldo• ottc:l. 
'M"f.._Jn- Ko.lf U. S. U•o I• lto11aol H-•• 
Mo" tk .. .,. • .,.., ot tk tollllU.. IR til& _Ill.,. ""' ll.hor !11 te~tll!d 
~ •• "',.,. u.. ... - ........ f.- wao~~l .. tOII. 
Tloea.olll&io .. llowolf...UIN.obi\IN Ullllll<IJ!tot .. .{, ollllllln«<<U 
U.451 .. 7L Of U...., lt,IU.&U Jlu In ,..,1 .. lltmt~ •nd I O',IH,HO 
fomlllu oorn tholr oofn homtl. Por 1~1 .,.mainlnr ~41. 11 8 fomii LH no r~po,., 
lo m..J t . 
OflheowntcllN-, t.62!,1UaN freo l ,...lnew.,III'&IICO &II• ' ·O~t,ll3 
.,,. ~rH. •"lie far 1M .....,Ina UI,J.a liN ototu& u tlloumbnDa. 
•w &~~. ,.pono.~. ,.«<I_AreaoMl~~n a "h&tao"ottM obldl"'"pla« 
lobor mombt r of p&rlllment and Brl\loh fo.ool eontroUor cl~rln• tbo wu . 
"WeeuiNIIutlaillthtlu>~a .. ofCOill.llloD.o'lobblao,III. U..IlrMU,lll 
U.. COII.IIdl cJLo..Mn.telllllldrwl to"""' IIIII dtlca 1Mft.11.11 tile.,_ u-'-
u.-.ld_ ..... _ t.u-toU...k tlMihllMIIfla ...... ~U.. 
Jude~UIIItlleotru&\llolooardllal. 
..,..,. ,_ .. t ,...., • • "•"" huwllea, I• u.. ..- rlua .,.,.;w;a ,..._ 
,.,......,., .. ....,...,..,...,fllw.mow-cBI, wllatlftr'k .lolo.;iqi'H..,.111114o 
afo..WU••~Pt«JMMttlpoBcy MnloiHaatotilotftiCMifa,.,....wa. 
ill. \<I .. CUI IN> ... -..oloa'._.utf•lllf; l lllulllM If~." 
NEW OFP'Ia.ltl Of' THE PAilU.UILENTAilY u.aoa PARTY 
,.,. ,,...,..erN,...,.,.....,. ill U..liltof ....._ neenllr elediOI llf 
lltllot. Col. w....,..... D.S.O., ""'"- a v~...., w1t11 Mr. Steplla 
W.W.. In wW..h .-ltilll 1M ..... ...,..,.... lilt. J. H. n-... Kr. Wllttr 
a. Sill til. u.. .....Wtnt at till ApXIII>Inl worn .. · U•ln, "'"- • ' 
Wlllp, ~tlooor w1tll Mr. X:on!Mdy, wllo foil..,. Iii ~ Noll lobdun 11 Scottllh 
Will~t- lit, CIJ'IIn ani' llr. lhnduw n tonllnu 11 Clltlrman and Cl!Ld Whip 
rnpttthety. 
AUSTili.uA 
AUJTilAUAN UNIONISTS COIDAT PI£(:£ SYJTI:M 
TnA .. 1-.hbbo ANtnlil dtcb.rellltl 1M,._. ..,.ilc .,..o:rbyU.. 
~·II ,.,bllc ....... illk tllhl.q.o If .......... ,.,._ U..t 
,.....to.4 llof! Htr S..tli1VU.. upllun.l a fnr ,...,. ..._ 
..,. ...-~. .. ..,. 1M Daltr s.....w. ....,. • ca.. ni&Uomloip tot 
U..Te:tltr..._,. ..._. . ILiell....,.klarfPI bo 1M llakod St.l.tlio lf 
...._,., w1M11 """ ...,, 1M 'lllrbn..,.. eapcM II a tl\&Ue •m ... 
-""""' tlltlr ,.,..,.. .. tb&l the,. IN cn&tll.f'll ef Aoth u4 Woeol ... 
•ot ••re oil•l.WIId·'""Kbol ~ ..... wltll 111 -~~ - 1 tl'loa U..-
...tltrttwr .... .r"""'"'· 
~.u lo ......... -·"" tt.. ....... .-late tilt .,...u... .. u.-y, 
"'"" work ""' p&J'III.ftlt br "'""" aN lll'llta au .... tl•• .,...._ Boat tUr 
fa]] far oilortof lklrpnmloe. 
•• ,. N IJ• lime for U.. j ~b lo bH, oll<l a bon111 oJI'trt<lfor Jok eo•· 
plotodun.S.rthllbULollmt. lu-llut.loe-rMrproalMa,..ra•w.lo 
.,...,, ... t .. nde~~ey u. ut U.. ar.d prlcu '---. .aUl U.., fall 'loelow 
• ,..... .. aall~ •l~l•11• • ·llldl U.. lrtole .me._,_ 
" ADttllo r fac.tAr wW..Jr. ]IQ um.d PM' ""'*"t 'll'kll U.. -.btl t:. 
l.hoU t\alll for • M&Dcltntl_, wap Is lkl tlot ...... •r- - llltl 
wlolle tlae toli,...a ai&ll oaielll ~ a lhlq ,...., U.. "'"U.C _,.,.. 
-l'ftlt~'OI'a!L" 
- $ WEDI: N 
A SOCIALI. T PUMI ER· 
M. IIJt.!-t Brant!.,., lbt a. .... r a l ~ 8wtdloll llocS.I o.-..dc 
l'anr. U. ... hi Ma HJIM "JMI" t1 fer• t C..am-,.1, Ill ..w.ll IN wUI 
IN l'rio>e lillotlo.ler ... Forcip Somotl'f. 
Iii. Brentlnr, wlao had an" dlo:t!fiCIII&Itod UIIIHnllf_.., '- U.. 
feunder olthl leHin1 Boct.llol dtllf ptporlll a"""a n anoi hqbtta tu 
adk'opolltlcal •dL~.e~rfor a•rMIIllanrrnr.. 
fll•lt...,• r .. noi&IP,k. B,.ntl,..b o llaoapot&ll4lnl ~ol t 
_n,....,lllht<l-.l~~ttl.,.&aoorcbohoolloll,.ath!lllllla. AlltMiar.,.. 
u~~a~~iot. "' .,....u En111111, Frne'h 11111 ae ....... wtt.lo _,... .... ~Mac:r. 
of 
1 1rtle tt•llp. P• •• ~oJ..l.o.looo Lo.wo " • NEW LAA0A U.WS ' 
n.. 0$1o!l ._.....te ro lou -" .. oM~ttt IIUl &eo! 1 WJI ..Uta nit " W....._ CoM .. }1M bllnohce<l bo U. cw .... a.-a- II Depe-
,....ot.•ltl.,..s..&~--- W.....U e.,ut....,._lot..a.-~ .. ...u.A.m.. 
• TIIMt ........... ~ tli&t U..lf.PI&IIH .Io ~ ......... brllll 1'lao""" ..... .. IIPI .... t '"'· •11.11 "--M-•Wf ,_ ~ 
-..nliM lull.• Jl«atly A ...... eat! Ill_.. ... f trad • .,._ "'hklllo U.lt .. 11 f- r .,_,_ .... -- tilt• l'OI'O -tt... .... ""' 
iiKOUI• t'k CHI ...... ,.. ritltott<l Q ,.,.,. bf d\o .... m .... nl'l .. tll ....... o min t.lotn IWI oi.YI t,. UJ' .sntio -t.lo. 
co .. ..w... A fl .. • INrllc .traa\1 1f .... ,.r m•U... t.loo w .... acNIII r.-p~e,..,. 111 o~lrool to ·c~ ... a •h•l•11m ~~~~ of lfteoa ...,.. .. 
• tt f'ltor 1 otw..,..,~ It O..enoor 1:11~. 'nlol ••lo.i oltridM fiH' !lot ..,.. foil al&rr tlllotllr • 
•• ,.... .. ...,,.., ,..!111 u<l • ki nok<l tMt 1M CHI ..... ,. wtro •ot bo ... d "'""" ,., .. , ... are Ill, 11111 oat. rr •~It N ,.w for U.. • .,.. ....t1r. et 
lo l'&iltOI.III llr1hro. abMnet, ~~ pn eont for 11w. -ond. &O pt r uat for the lloiN, u<l U ptr 
w-, CIIU~••• l:•.t-ro4 <'In\ fortbt l~n~rth. 
8\ltt rt ptlrto 011 lhlo dtr'• ln4wttn.. oloo• 111111 tkore •••• 1,511 bop Who"' •• .. re-mut bttwoca om plorer aM ••I'IOJ'H ulob, ••Jiit J"*n> 
ud 1,1" rht..,aoio:rtM ~~pof l l e•plo.r .. bo l itO, TIMIIIIJ ""'"'loot &f'lrlftlll...., ll"" t--tka'n.tklot PIJ'llofo,..<llonloMI • ..._._~ 
otall .,.,.,,.. .,.oll1 ... 1,ol .titk • JIIP...._...IIb' H.,.rc.,.I,IH'ii.U1 •at~. rtu- -u.·, -'"-
"""' alltott. 1'lao ,..,.. ..... ta.t tile "'""'""" "AMolritu" ploa U>&t • l!lopltren a" t-Ill --.!W. t ... ar •• f'd- ,.., 114 ... ....,_ 
,,.,.. ~, u..,uJM er l,..ulr)t i& lido ritr ontr a,...lu tt eoMltle .. I• lll.tlt t~ttlwl r •••~ 1M lltk• rontrlktl~~~r a ftu<l,.ree•Ur- of U..lr _..... 
.... ,.. _, ......... prt~~~,_ 
Tloonl .. et-efactlm ..... <latlna l.loeJ"rttt&le<IU,U~,UI,'iN, T1r.t Wllhlrt.lo.o r el&l'&lltiOa~- ........ lH rlt~t If ....... ...... 
.. '-nut I ( f ill ........ ..-.~ '" 1tlet of ....... Kio> lol 1111. ... ...... w!U10111 feu If "'-'-1. <luitw •arU.. .... n. 
10 J UBT I CB l"rrcclly,}(Oftltlbft' ll.' l ftl 
Educational Comment ud Netes I COURSE IN APPUED ECONO; .• JCS 
OU&IUMNIU WMO CAMMOT CO "S.. MA. ~ • U....,. U. will 
TOnfi.UNITTC&JrT'&UFOil ...._ .U .u,ltcu u ..ulq; 11 OUTUMU 01" L.E.UOIIJ CJV&N A.T T1U UIIITT CUT1JtJ OF ntE 
LHJTI:UCTtottiM&HCUJH un..~-oMI,.r ...... ud I. L.C..W.U. 
CAM JOIN TKU.& ~.,k.J- \NMP ....--J ........ 
CL.UifS t. U. a,_. V.rt)' C..tn, P. S. 
.... rn.- au-t .... ·S.-~ 
U~-:-A':!.~,:.~ ::n:, ~:.a.:: :r.-::::. I. w,. .. od 1M C.. of U•lo1 111 tM "'*"'' ...... utt.l .,._ ...... ,. ...... , lo.hof ,. ...... u., MJra•-to.rlo.l,..W_,., ... ~ n.,...o ,.Wforb.ba.r 
~ Oor•·ut t..Mr hMle-. .-.1 n. ,..._ M U.- .. ciftto 
.U..rMU.r•~~--•WMaloo ho .. u.r... .... UIIh::JC..ter. 
.,... Vd:r Ctt•$tn • ....... ,.. s.... 1• tM a.lotnot ~ tlookJ' Cnw-, 
z1, tal. P . .. u, ,........, •-• ... 
M~.-llti•M:f~tll Ckn_I......_J',IIIIr.llu~ 
...,.rIa a.IW ....... lllu:a. "Capllal.• U.. 1) • 
L ~ .............. ..,... ...... . ............. t...._ 
,..... .............. _.. .. ~ .. W&to· ...... np-.=;..... 
~--.-.u:. ..... ,...., ... .,.......,....... ... -="" 
... _,_ 
u..~.m ..... _ ..... . .., ....... ,.u... ...... , _ :a. r::.....,. ..... rpbllar,......~.., 
,..,._.iiiU...IM"'""""•'-,_., ...... UowlliP.ta.--
ter U. ...tat~ JIU U. ..,._ M aU.-~ tlaltJ C.tt;r. 
tloa.al Do,..,._ft\ lou orpalMcl ~ P. B. ·~. a....., Plaeo ..... lUth 
nu•Mr ef ... ., lnlf.....Uq; ... rill• I• lilt t-.r DNu U•ltJ' C...tu, 
oblo toiUMt al~oll ~ tn•heft .n. lltn.t, Ill'"" ~ Wott.a ..,m 
lo.adn~lntoMhlqon_luo.,..•ci-OIITituo!•J ....,IIinp. 
I) o.-.w .... ~of ........ tltoo~ 
I) Larp~of ..... _PQ'MIIl.s..a..L 
S) o:=l ~to .. t>loton' .-tot.lou uol ............ of 
bt .. oM•hoU""o""l•luHinthoM n .. coa-wlll M001tbo Do!:Jelop- • 
oubJKte. mont ot l nd:otlr'l•l Condltlo~ta, Sn • 
' 4) a-u- IOfti'Uiellt aalatoqco thr1111P t011rt., '""' or 
poUu Ioree. 
Work•n' MJ'I&I•lft~ 119•n Ia oll'1!1111thl nod bJ' 
1 ) Pl'Doheth1tJ. NMJ of ou r IMmbtt'. O&llllot 1f9 AMINI oiHI tM Do""lopme11t of 
lotlltiJolltJ'C.IIIono fortloelno-Tnodollllloo\t. 
tl0fii11E,..U.h. Wlurp!h.,Mw· lalllt~hll.Ut,Cfttn,P. 
•~tr. w. eo- to u- oJIIIdal • ......_ s. 14, ~~- .-.~.ov-... A • ..,.,.., 
I) SkilL 
J) Llotp ....... , .. .. bot_,. ...... tup;liiJ. 
,, o,....~.._tnool•••.tu.tr~o~ ••lou. 
~~ • ...ner.c.-~oo~"u.u,ts>. 
Tltlo _ ... olll:J- ....... -- ·~ ................. o.nlelo '11'111 
,.;..,.,.... .... t. , ai•••-•Wo...,~ I . TIM U•tltd lltlltea a.- ll 1.alt« ltadltla touol tluot U.. ...,.un 
..,......_,,.,.. ... toltloolro._f~f ... lll,..n~~t;fot 
doU.ltrc; n ,.....,., tor looulq; J,....n•tl• fftlud JiPt;l tel' 
:;!.!:. r ... ltoofl ...,. 1 ......... : II ,.. cnt fft' ..-.no-...,.,. -"'"' •llo lou ot ._rt '" Uol. -- • '11'11 tab 11f> t1oo U.~.r .. rlnun.rio!aalad R....., ofTtodoU.--IootbU. S. of tk l.aMf ~~ ... -l, .-.s.! ..U A.IO ..WhlouJ CH- H pBCtic.oJ 
lt~..._ .. _.,otr.u..c. ~..m .......... ........,. 
,. llliJ _ _..w_.ru..~ ........... tu.a ...... uaJt,cC11tU, 
At--111o.,.,..,....U.UtM P . ............... A-_., 
("Prktlud Colt •f U.l..-," M'OfltlllJ Labor lt.rio•. 
Poll.ll!l.) 
,...._.....,.a..tellof• ....... a.-, .... ~.~--lll.np. •. Tllo IJIIkH ....... ··--'~St.adldo:t , ...... Lo 1111 tlatta. 
......... _ _, .. _.. ..... """'- ... .,lloalD ... Ia 1M Eliot IUo Ulllf)' ON~, P. B. m O..lot.. 'nk ..m "* • ...,mo.. 
U, ,._.. 8n.t..., ~ AwnH, t*tllu.o--·al¥n1ut,..~.-" 
Yr.w.o.t.- ..m""- .,....... ..m....ut ofab ..__ 
ia AHliN r.e-.Ja .. •...UJ I• tloe l........tllo IJIIitJ C..llteT, 
•Jehu. O.UI'" of tllk ,..._ an P. L ''· th. a,.._, MiDu ..m Po 
..... Mlq ,.WINH ill SUIITICE oa lllutnr.oi ,,.....,. M Uoo Bid· 
_.,.,...... ....... efC.._,....,Ctri&:t:a __ 
fa Uoo • ......., Uaky C..ter, TWa ..U .-I.e of m '- 'lritll 
P. B.•e.ntl!altlllllfltrwt.•r. ~..-...lawtddllkn'llrill 
ltut.rill.ui ..... W.eeaa~~•tM M M tolftetk ~ of ·dlo _.,. 
llllol.ot7oflkt..lw._tlll ,_..,.,11 ............. _ .. , 
~-~...........,.. ~~ ..... ~..t..ttlleJ 
~~eftw._ ... .. 
.. Wialoed Ia IUITICE ... u ... u. 
tncUo~•..,..tdeal ofatteadaolllld 
• ..,t. ... ...,lo --.at r,_ ludoon 
In die ....... M"~"'ut. 
ladle llaoioiiiiJaiiJC..nt.or, P.fl. 
l11,10Srd81,.tlnurllood.bonA••· 
nao, Mr. A. L. Wilbert will rlwe • 
eoaNt oa TattdaJtHRIJlp. nll 
....,_ wUI ~ wlltllh nb~d 
'1'\oUt.o oru..arwt~;,rtn 
:.: .. ..:.:::: •• of lteta"" ..m bo 
COllE TO Tflll LqSONS OS 
HISTORY or TllADF. tJNIOSISH 
AND llOONOMICII. 
n .. ..... ,_l, ••• ~. .... .,. ..... k. 
l'!qfJII'Itlllborahould•tt"nd ihe 
ctu.lnth•n .. ,.otiJniiJCea~r. 
Tile Cooperative Commonwealth 
. . 
.. _, ............... f..U,CM.- .. widoftt ....... of..,....... 
........ 1~" -~I O JOU', 
(T•t.th'o QludfJ ... c.t ..... , !!'_,. te 
lil&bol&lll"-fl:rof~laW~.P.C.,III: 
• """' If Hoo.ltll ... o-..c,.) 
I•S••\'art lt •u~tooi!UoottM-Iolldcot....W.GNC~!.. 
(-c.. 81 ~ Lo N .. Ted\ 01:J 11 No. 11!0," 
K•WJ ~Mow a..tnr, F'ell. lflL) 
n. .J.O.t ~ c-.w. - Jt.tdMilkatln ll the cml 
11uriH ..U..Io4 !1 Ult Uoot 11 ......... roqobW tt.IU. • llqW 
.....,u.sst. u.. .... ,~ nut.o u.n.-ut 
7. '-11Mta'11U_,...,..llta.Uih.M&tat. ........ tli 
,.U."- t.lloe-U..U..cu&ofll'riloc,_lll,.mto. Tllo.lllclou 
· .._of IMIIJ, U.raro ... 'II'IQ ""''Mil 70 ,., ..._, .... o~~u .._ 
:_u...::uto. Re•l.._ .... u.. ... n • .-• ...., ......... ,....,~~a .. ,..... 
(Dou1lu ond LamMnu, "Tlot JlO'I'o• ont of Rul w...,. I UO.ltll."-AIIIIriu.ll &coloomtc llni...,., StpL tt31.) 
RUUIA.N POLISH BRANCH 01' "Cl'M" Cl.AUU IN OUR \ni iTT 
CLOAblAUU' UNION TO CtNTEU, 
HA.Va couua or uc. 
TU'RU IH RUSSIAN ON 
nUOA.T MICKT$ 
to tllo Ulll~ C..tora .. t -"en 
--·-kt.U..~ ltla-~18-.h.forU.O .....,._.,_udadd._.of C...,.Ntl91 c-.-llh te ..... .._r-llnl of • tUU..•IIo-"11 
:::~:.=of ·=:!~.=.-~~ . .!!...Eol:"::! ':;"':.: ~ ....... _..., ...... fllorokol traiJdDc J'I'Odln ...... u. ol1ncthoa of .. UpoorloiiC ... ,.,..,t:l'llalq~r. 
4P'Ul-J.-.M-'Irillolo H•rala ... IM......... lloe a-1u PoiWI ""'1111:11 til tM 
~=:.~=~ ~:-:·E,s~::::= a;:::::~~oft .. M 
 ................. U. l_,.._.ofadecodoa .... lo ........ to ... rl ... •l•..-..~, 
eo11aa11 ~ llaf- ho .... u.. .. t.oko ...... ._oftloo Kr. L~ lt.o~}td lo J.o;aht 
-"""'-doatU.,-'-"_ ... , ~ ..u.dooJ ..,. lloe 111~ wr ao.1u .... l'olloll ...Mra 0 
tojobotlle...._Mtt.orettlroftr U...L -ptiH oltMt..horlll-1 
f~ ~ ... .:.~'!... . .... Uooa ~:..":"Ill;=:. c-.-. .t •tlllt -·'"'· ..... lllo --'-
cn1:11J1c. •• ..,.,......,...... , _ u... c---.Jt~o" "tMo'! .1M ...ue.:l Me ........ •llklo toa. 
Moflotknt-.o _ __ C..'t,..M!Woo-,.....,,r .aoodU..ob,... ottupolldtl. 
UCIJTD AT OffCJl .-oil TMI . llol,ol to N Ia ~ tile 
COUUII A.T T H K WO.OU' c"'-. .. It '11'111 ••bill '" • b-
•..-t-t.oiJ u.. •u .. Mr or ato· 
duU•hoJat.oiHI tejobo dleeoanu 
otHrWHhn'IJ~nll}'. 
UMIVEUtTT, AHO CET TOUR 
A.DMWlOM CA.RD, 
We .-IYlJI ou r memhon •h Ill • 
!:.d J!t!'~,;p,:o~::.~~~~~:~~J::r,.~ 
IJt'ltlollr•donlulon urdt. 
,.ll'l ............ blootMI.,.... , It 
.,;g,.,....,._..,._.rtl ... 
l•ur!HiriarfortlMoll~rilt,.,....a 
It-- A ... k 'lriliM ...... ltr 
Ouron ... benr .. ~r ottlMo 
olllet olthtf'...dllc•t.lon•IO.port<oe~~t. 
II U11l011 flqul", 11-m 1003, .-ben 
thtJ •Ill obt.ln •II tho l~f......,.tloa 
t~oJ duln, a. -n u ltlo fnU .,. 




n. ftrtt '-'-"...., MW lu& f'rl. 
Wotl" EoollOdlllttwt.n tM 
"Pion tf O~lnd t..llor Ia M .... 
e"'SodotJ." ~-... "......, 
o lfl" dnl of l•to!Wt taU.. hat 
loem ... Altrolpdlltu..ten tono .... 
on tilt Meompllalunon~ of trade 
llnlor~~lnpntfll ondefoarl•t.,. 
noltlnllllll putlt11loor. 
n.o .. IMW .... w1Uhoeentlat .. oll 
Ftt41.7•ltlltaii\U..-,a-.Uf 
r...t 100. 8tnot. n. ••*• or ..n ,_...u, ........... '-'o •• 
Ad•iaoiH II f ... to ... Mrs of tho 
'".!!'-tlollll. 




lt·....U-tllt.oiiiMI•baparWJt It. for-·_...., ......... U• 
IIIIO'Ilou.......,....,,.tloooto 
::-~:;,.~: ... ~=·!;:! 
....... 
THI \IN ITI' C&MT&U OF aua. 
INT&aH A.nol'l.u. 
Our -Mn .,. .uti n&V~;criq 
for oar Ullll)' C.llleraud • ...,. d•.n 
... Nlq eGIIItoiiU, f-e<l. 
b ....,.., Ctator, l bo .. ue clo-. 
In Eqlbll oro~...., end• ,....,. tho 
tlltuntai'J'tohiJbocbool. 
Tht .. lo•lto•elullntb•Htotory 
:!!!..~ M<!nlllcftt and In F~(>o 
'n1n II .,.,. ...... , prutlce on-. 
·-




RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 EAST lith STREET 
New C~ in Englioh 
A tpl.ndid opport.unlt;rlo lean the Enclilh lallpce. 
ENGLISH HZ-
~. Tllanday, Friday, 1:.0 to 10 p.m., 
bfaianiq No.-: Ja. 
ENGLISHCZ-
Tuelda:r. Thucwdar; Fr:ldaf, '1 :30 to 8:30p. m., 
btt;lllal.qNO'f'.l5. 
· Fee .S ,Jr. monlh~'lM for 8 monlht. 
SPECIAL ENGLISH CLASS-
{For peno111 who unnot attend thrae •venlnc• • week) 
Monday, s . to p, m., bt llnnlncNoor. 21, b;r Kariu HnJiame 
"'"· •2 per DI01JU1-fl f or tlrta miNithl 
1l 
~tom•fri.toMO,.tldon. , 
ltZ LENOX AVENUK !II» PROSI'ICT AVB.N\JS 
H- ~~~~ 111. , Hoo.t ,._,II. 
215 EAST BROAUWAY 2f2 EAS'r Jo'OII.DBAM ROAD 
1f.N(;li111Nik. ~-·· 
110'!1 I' ITKIN AVtiNUF. 
Hu• &o<b• •1 ,4.n~ _.,. 
" 
TMSP""I•lll••tlnrotU..Clot.k 
nil S..ltC..tlenb.tl NudaJ'Illa'l>l 
.... Lno ........ -o..-
M.n ,.._ ..._ ............... u. 
larU..INIU to luu,...itJ',Ior"• 
doe_ ............ !) ... ._ .. ., 
llM...,.IfM'lllr•nf.,.arcloontlo 
.-.....p ...... -r.. .......... 
oft4Kth.l•.....,.. 
- ......... x • ....., ........ u. ....... 
... .-.~c,.u., .• pHt ••• .-u.. 
CM-of•llf<lllleh••u Ntn.. 
•f ourrw!.U-""II•tlwt~ 
"-lallMI f.of !lot lut ,.. ... Of ... 
Ko ..e•lndeol IM 111•111Hn thAt o.-
'""'7 , .. ,e dllllllndo •tr• mJdt 11po11 
""-•ol•m0ntkaap1 b~tll••ttbt 
"""""flclu.,,. ,lo•rkt<ll out" the lut 
mlm~tt,•ndtluottMnt~•-lltod 
.. _ ........ -··--Ill-~­
dlldH. ~J' tho tlrmo of wt>lo:h lhe 
- .... a.~.aru ............................ . 
-lall_f...._-""u, tlM 
...., .• ,.,_~o,;.... .. s_...,. 
t"'ortWo,..r. huu .. rf.W.tlM 
"-!aU.., loo a c......U.. .... ,....., ,._ 
........... .ttt..-lollM•.n.n 
.,,..,...., ... u.....,,. .. tiM.t 
lli••M--.n.M-t,la-
.-..u.. ....... l"dannlo.-. 
_ ... , • t"tdldleo ........ u4 &II 
mc- ,ta loooun r .. U..... u.tta _ID 
U.. llui .. I"J 1rWrio II .. ._, WOitiq 
on U.. •Ht work MtlaoU lhe U.... 
Af'"'daJ'o!.la'tbomanut..otu..,.. 
..... ll .. tlwl•d~lldofMo....tac­
U.. I• •-.a al for u ~he Cll~ 
_,.. ....,, .. aOid ,...._ .... .. 
-.. • .C.OliiiC lhllt , ..... ,.... 
C'lll u. ......... ., tM ..... ut "' u.u. 
....... aan. .ul - ... "" ..... 
.,_ ............. P..-.n.T -
ct.HIW.n,...,o.._a.~ ... 
.......... ""- olllM __ .,.,. 
.wdoon.Maof.a.w.• 
-.......... .-Cr..M .... I!otlt Kaa-
llfCIIrno' 1'19~ A_.tlea lou 
..,..IJ..,n .. ..,...loiM-u...t 
llooJI.Hwor\apU.Itl,lftr1J'..U... 
hoar..-eok,onllllrl<lurtlonln..,...., 
Wllaolnlotii'IIClonondlft .. tM 
Ht.h h1 pf No•tmber, l UI; Nld 
"Wher~·~lt "" 1borll.r thtrufter 
•••1181011 lf: • .ullll, ••• u ... '" u.. 
,...lhlttloteull""- ...-roo.olld 
,f••pt.~wiii-WII'trtool 
~ .. 0.. ....... -r.-; 
""''l'mrf•rw,WIIrQt.l•odtloot-. 
1Mnt-ett-\lt,LLC."-
• u........,-w... .. tJoooiiiMJ'of 
,.,._..., 1121, *' Artl,..... nan. 
UILibt .. o"'-".•~M­
--tloood'-1.111nolo7U..,.__ 
'doU...u..Wv..,, ... _i'tuttlow 
-·tlot•--••hlo•t--
lwtn ... u.,...,., .... A~­
ill •••rl"4 not to, A<I~•• tho.,.. .. 
If tho nut., thtf't~J' .... plq to dl-
ricle tur fo,.. .. ..,tl ~rlnr bolck tho 
~~leohol·oM,IcOIIdltloM 
.. ckr• .. ,U..Ciiok ... ol Sail ln-
duti"J ..... od ........ loUIO, 
.... ltiii.U.U ........... t.hot,. 
.... " ......... t• otoMio711dl\PI 
al_.w. ., -- ..... ......., ...... 
...,h I• the lowl•oti"J I• '"'"'II,... 
'""' u. .......... .tole• ....... ., 
n..t•ll..rl.,.oNIHnOIIIluu for 
the ~.,Jat Boonh ' 
PlaUip A-t, Ne. l t!J . 
~-"',_., Ne. lUI. 
u....,.,~,s .. ntL 
:::::~N~.:':I~ . • 
S..~.NLTftL 
».m.lkobo ..... ,He. t'l11 . 
Sola..-hi.Ne. .nn. 
~ .. A-NLIIOI. ' 
,. .. .,..,~.. ...... x .. au;. 
a,.tat.r. NaU.... S..,PIOrMria. Ht. 
711, ud ~ .. l'u, He. n, • .,... <tlfd.. 
fill" ;.n ct.rb for U.. ~-.lq 
........ 
fiNthtr Sl\.takH ,..,.ru Ia 1M 
caM of MlehooiC.molto,No. 41t'IA 
•llo..-.. ftmedfiOOuduPIIIIodfrom 
t.ho\lllltntor_b....,otU..oltopof 
Uw ... .r 8orpr, "'"'"'- U..\ prlor tto 
..... ,..u....ru...,.rx......, 
.. ,...... tlot .. 11,. c..w-en;r ..._ 
t-nt~otu .... ..,. ..... ,.,. ... 
loontt .. t..,.nlolo~wt..H-
~u..".,: c-.=-: ~ ~.:: 
J-'rlday, Nov..blr U, lftl 
_..... .. , ...... _ ........... 
z...,,_, .... ,..lklloJ'IIIIE:a-
_,...._,...,....,. ....... ..._. 
r._ ..... -. .. ~.,­
eftlootldoflf ...... ., ... ,n 
0... C.., 21 We.& lAIII atn.t, ... 
-•..au •. tto-.ootu..tod 
U..tB...u.rSniW .. ....,.k 
-r11o7U..tw-t_r£.-...,. 
·- ..... ~u~~--~ H01Nttr, •he• lllll- -~ kf•N 
lhotoMJ'0110clt ..... 11th,U..-om-
hl'$ \'1\fd ... holt U.. Hckl"" oot t.ho 
&.:onth't a.u,a. l..U... B...U..r 
b-eiWI ... pUI,r. 
Nominationa for Br~c.h and Gene~al 
Officers for 'our Local lor the c.oaung"' 
term will be hel_d durina the month 
of November 
El«tion•: Soturd~, December 17th, 12:30 
to 6 P. M.; at Arlin6fon Hall, 
23 St.. Mttr .. Place ..,., 
WAIST Mel DRESS: - - Meadar, NOftmbn Ultl . 
Ml.SI..EUANEOUS; SPECIAL - Mtattay, Ncm•bU 2:bl 
C&.~ERAl: - - - - fo'-day, New:mbcr 28t11 
CLOAK AND SUIT: • :. • fo~y. Oettalber Sib 
Meetinr• be~ln al 7:30 P:M. 
4 T ARLINGTON HALL, 23 St, ll'! .. ko Place 
Cutten of All Branche. 
u-14- a CUll ......... ia .. work aod ,.._ 
-.lt.._la.W. ... 'l'lle7-lo1Mct.oa .. lt..ir 
......... _..._s.a--
